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Verwijzing!Bijzondere!voorwaarden! Zie! bijzondere! voorwaarden! bij! de! vergunning!
voor!een!archeologische!prospectie!met!ingreep!
in!de!bodem:!HamontRAchel,!Inkensven!
Archeologische!verwachtingen! Het! terrein! ligt! nabij! de! Walbeek! op! een!
plaggenbodem.! In! de! omgeving! van! het!
projectgebied! ligt! een! Romeins! grafveld! (CAI!
50430).!
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lid! van! Jagersborg! van! toepassing.! Dit! is! het! jongste! lid,! dat! te! dateren! is! in! het! Pleistoceen,! en!
bestaat!uit!fijne!tot!grove!asgrijze!zanden!met!wat!kleiige!intercalaties6.!Deze!formatie!komt!ook!voor!
in!Nederland!en!bestaat!hoofdzakelijk!uit!afzettingen!van!de!Rijn!voordat!deze!verbinding!had!met!

















De! Quartaire! ondergrond! (fig.! 1.8)! in! deze! streek! wordt! bepaald! door! eolische! afzettingen! en!
fluviatiele!afzetting!en!erosie!van!de!Maas!en!de!Rijn.!De!dikte!is!te!situeren!tussen!de!22!en!46!m,!al!
zal!de!dikte!eerder!tegen!de!46!m!aanleunen!omdat!dit!ten!noorden!van!de!streek!werd!gekarteerd!
waarbij! het! hoofdzakelijk! gaat! om! fluviatiele! afzettingen.! Bij! het! onderzoek! naar! de! quartaire!
ondergrond!werd!er!o.a.!een!boorprofiel! gemaakt!waarvan!het!oostelijke!uiteinde! te! situeren! is! in!





De! formatie! van! Wildert! betreffen! eolische! sedimenten! bestaande! uit! fijn! zwaklemig! zand! met!




































uitsluitend! uit! organisch! materiaal! bestonden,! werd! het! akkerland! geleidelijk! opgehoogd.! Zo!
ontstonden!na!vele!jaren!plaggenbodems!met!een!dikke,!50!tot!100!cm,!humeuze!bovengrond.!Het!
typeprofiel!van!een!Sdm!bodem!betreft!een!grijsR!of!bruinachtige!bovengrond!van!ten!minste!60!cm!
dikte! waarbij! er! tussen! de! 40! en! 60! cm! soms! fijne! donker! roodbruine! roestadertjes! kunnen!










Op! de! Centrale! Archeologische! Inventaris! (CAI)! (fig.! 1.10)! is! in! de! directe! omgeving! van! het!
projectgebied! slechts! 1! vindplaats! geregistreerd! (CAI! 50430).! Het! gaat! om! een! concentratie! van!













De! Ferrariskaart! (1771R1778)! (fig.! 1.11)! toont! dat! het! opgravingsgebied! deel! uit! maakte! van!
landbouwgebied!waarbij!het!niet!onmogelijk!is!dat!de!huidige!boerderij!een!historische!kern!heeft!en!














































met! een! graafmachine! op! rupsbanden! met! een! platte! graafbak! (fig.! 2.1).! In! totaal! werden! 5!
proefsleuven! van! 4! m! breed! aangelegd! en! twee! bijkomende! sleuven! van! 2! m! breed! (omdat! er!
onvoldoende! vrije! ruimte!was!om!bredere! sleuven! te! graven).!Doordat! de!bestaande!boerderij! en!




















Vanwege! het! snel! inkalven! van! de! profielen! werden! de! profielputten! aangelegd! tot! op! het!
grondwater,!hierdoor!kon!de!vereiste!60!cm!moederbodem!bij!het!profiel!niet!gehaald!worden.!
!
De! aanwezige! sporen,! met! uitzondering! van! de! omvangrijke! sporen,! werden! opgeschaafd,!
gefotografeerd! en! beschreven.! Enkele! sporen! werden! gecoupeerd! om! de! diepte,! aard! en! de!

























van! elkaar! te! onderscheiden! zijn.! De! kleur! van! beide! ploeghorizonten! komt! nagenoeg! volledig!
overeen!al! is!Ap2! (2)!net! iets!grijzer!dan!de!volledig!zwarte!Ap1! (1).! In!Ap2!zijn! in!enkele!profielen!
zeldzame!spikkels!houtskool!en!bouwceramiek!aangetroffen.!Onder!de!ploeghorizonten! is!een! licht!
geelgrijze!CRhorizont!aanwezig!waarin!roestvlekken!voorkomen.!Deze!roestvlekken!zijn!bijna!afwezig!





SdmRbodem! (een!matig!natte,! lemig! zandgronden,! !met!een!diepe!antropogene!humus!A!horizont!














zuidoosten! van! het! projectgebied! en! meer! in! de! ruimere! omgeving! ook! voorkomt,! naast! de!
overheersende!..mRbodems.!Hierin!komt!de!beschrijving!van!de!CRhorizont!volledig!overeen!met!de!
aangetroffen!CRhorizont!van!het!eerste!referentieprofiel.!De!bodem!is!waterhoudend!in!deze!periode!
































De! ruimtelijke! spreiding! van! de! ScgRbodem! is!meer! noordelijk! terwijl! de! SdcRbodem! eerder! in! het!
zuiden! voorkomt.! In! verschillende! profielputten! komen! zowel! de! verbrokkelde! textuur! BRhorizont!































uit! maken! van! een! mogelijke! afscheiding! van! weidepalen.! De! oudere! paalkuilen! zijn! variabel! in!
aflijning! t.o.v.! de! moederbodem! en! bij! het! couperen! van! 6! van! deze! paalkuilen! bleek! de! helft!
natuurlijk! te! zijn.! Het! ging! hierbij! zowel! om! duidelijke! als! vaag! afgelijnde! paalkuilen.! Ook! de!
bewaarde!diepte! is!variabel!en!situeert!zich! tussen!de!5! (S33)!en!de!35!cm!(S15).!Dit! laatste!spoor!






Van!de!8!kuilen! zijn!er!4! recent! (S2,! S27,! S28,! S36).!Eén!van!deze! recente!kuilen!was!een!kuil!met!
beenderen! met! brokken! ongebluste! kalk! (S27).! De! aflijning! van! deze! kuil! ging! door! de! tweede!
ploeglaag!heen.!Het!begraven!van!afval!is!op!deze!plaats!niet!ongewoon.!Zo!werd!in!proefsleuf!2!een!
laag!schroot!aangetroffen!onder!de!eerste!ploeghorizont!en!werd!in!proefsleuf!6!een!grote!verstoring!


















Andere! opvallende! sporen! zijn! verschillende! greppels! en! grachten! die,! gelet! op! de! zeer! vochtige!

















verschillende! proefsleuven! werden! aangetroffen.! De! grachten! vertonen! een! zwarte! vulling! en! bij!
oversnijdingen! of! kruisingen! is! er! geen! verschil! zichtbaar! al! lijkt! het! aannemelijk! dat! deze!
tegelijkertijd!in!gebruik!zijn!geweest.!Enige!relatie!met!sporen!ontbreekt!voorlopig,!al!is!de!waterput!
in!elk!geval!van!na!het!(deels)!opgeven!van!dit!stelsel.!De!waterput!op!zich!suggereert!in!elk!geval!de!

























In! totaal!werden!slechts!2! individuele!vondsten!aangetroffen.!Het!betreft!één! losse!vondst!en!één!
scherf! uit! de! vermoedelijke! waterput.! De! losse! vondst! betreft! een! zwarte! randscherf! met!
aangekoekte!resten!aan!de!binnenkant.!De!rand!lijkt!vrijwel!volledig!afgesleten.!De!breuk!is!mogelijk!
bruin!uitgeslagen!ten!gevolge!van!de!humusrijke!bodem!aangezien!een!verse!breuk!een!grijze!kleur!








































De! sporen! in! het! projectgebied!wijzen! eerder! op! een!meerperiode! site!waarbij! de! oudste! periode!
mogelijk! in!relatie!staat!met!het!grachtenstelsel.!Vermoedelijk!zijn!een!deel!van!de!paalsporen!ook!
hieraan!te!linken.!De!waterput!(S31)!doorsnijdt!duidelijk!de!grachtenstructuur!en!maakt!deel!uit!van!
een! andere!periode!die!op!basis! van!de! aangetroffen! scherf! in! de!waterput! en!de! losse! vondst! te!
dateren! is! in! de! volle! of! late! middeleeuwen.! De! aanwezigheid! van! een! waterput! wijst! op! de!










aantreffen! van!meerdere!periodes.!Deze! situeren! zich!op!basis! van!het! vooronderzoek! alle! op!het!
zelfde! vlak.! Er! dient! rekening!mee! gehouden! te! worden! dat! de! site! best! niet! in! de! winter! wordt!
opgegraven! vanwege! het! feit! dat! de! bodem! dan! waterhoudend! is.! Anders! is! grondbemaling!
noodzakelijk.! Omdat! de! bestaande! structuren! (perceelnummer! 152D)! nog! niet! waren! afgebroken!
tijdens!het!uitvoeren!van!het!vooronderzoek!is!er!geen!informatie!beschikbaar!over!deze!zone.!!
!
Concreet! kan! getracht! worden! om! onderstaande! onderzoekvragen! bij! een! verder! onderzoek! te!
beantwoorden.! Hierbij! moeten! ook! de! nodige! financiële! budgetten! worden! voorzien! teneinde! op!
deze!vraagstellingen!te!kunnen!antwoorden.!
!
R Tot!welke! periodes! kunnen! de! verschillende! sporen/structuren/complexen! herleid!worden! en!
wat!is!hun!onderlinge!relatie?!
R Welke!structuren!kunnen!in!relatie!gebracht!worden!tot!de!mogelijk!waterput?!
















2003! (B.S.! 24.03.2003),! 10! maart! 2006! (B.S.! 7.6.2006),! 27! maart! 2009! (B.S.! 15.5.2009)! en! 18!
november!2011!(B.S.!13.12.2011)!zijn!de!eigenaar!en!de!gebruiker!ertoe!gehouden!de!archeologische!
monumenten! die! zich! op! hun! gronden! bevinden! te! bewaren! en! te! beschermen! en! ze! voor!
beschadiging!en!vernieling!te!behoeden.!!
!
Daarom! werd! een! archeologisch! vooronderzoek! in! de! vorm! van! een! proefsleuvenonderzoek!









De! sporen! zijn! op! zich! goed! bewaard.! Sommige! sporen! zoals! de! grachten/greppels! en! sommige!














De! waargenomen! horizonten! kwamen! voor! een! deel! van! het! terrein! niet! overeen! met! de!
bodemgenese! van! een! SdmRbodem,!maar! eerder!met! een! ScgRbodem.!Op!een! ander! deel! van!het!
terrein!is!een!SdcRbodem!eerder!van!toepassing.!De!ruimtelijke!spreiding!van!de!ScgRbodem!is!meer!
noordelijk!terwijl!de!SdcRbodem!eerder!in!het!zuiden!voorkomt.!!
Boringen!werden!niet! gezet! aangezien! ze!niet! in!de!werkmethode! voorzien!waren!en!er!ook! geen!
lithische!artefacten!werden!aangetroffen!op!zowel!het!vlak!als!in!de!sporen.!De!methodiek!is!echter!



















Het! vervolgonderzoek! dient! bij! voorkeur! te! gebeuren! in! de! zomer! om! het! waterprobleem! te!
vermijden.! Ook! dient! rekening! te! worden! gehouden!met! het! voorkomen! van!meerdere! periodes.!
Omdat! perceel! 152D! niet! onderzocht! kon! worden,! is! deze! zone! een! blinde! vlek! waar! naast! de!




twee! periodes! teruggebracht! kunnen! worden! en! waarbij! de! aanwezigheid! van! een! mogelijke!













Baeyens! L.! 1976:! Bodemkaart! van! België.! Verklarende! tekst! bij! het! kaartblad! Hamont! 33W! &!
Beverbeek!20W,!Gent.!
!
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2013-­‐525-­‐S9-­‐FV-­‐3
2013-­‐525-­‐S10-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S10-­‐FV-­‐2
2013-­‐525-­‐S11-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S11-­‐FV-­‐2
2013-­‐525-­‐S12-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S12-­‐FV-­‐2
2013-­‐525-­‐S13-­‐FV-­‐2
2013-­‐525-­‐S14-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S14-­‐FV-­‐2
2013-­‐525-­‐S14-­‐FV-­‐3
2013-­‐525-­‐S15-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S15-­‐FV-­‐2
2013-­‐525-­‐S15-­‐FV-­‐3
2013-­‐525-­‐S15-­‐FV-­‐4
2013-­‐525-­‐S16-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S16-­‐FV-­‐2
2013-­‐525-­‐S16-­‐FV-­‐3
2013-­‐525-­‐S17-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S17-­‐FV-­‐2
2013-­‐525-­‐S18-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S18-­‐FV-­‐2
2013-­‐525-­‐S19-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S19-­‐FV-­‐2
2013-­‐525-­‐S20-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S20-­‐FV-­‐2
2013-­‐525-­‐S21-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S21-­‐FV-­‐2
2013-­‐525-­‐S22-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S23-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S23-­‐FV-­‐2
2013-­‐525-­‐S24-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S24-­‐FV-­‐2
2013-­‐525-­‐S25-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S25-­‐FV-­‐2
2013-­‐525-­‐S26-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S26-­‐FV-­‐2
2013-­‐525-­‐S27-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S27-­‐FV-­‐2
2013-­‐525-­‐S28-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S28-­‐FV-­‐2
2013-­‐525-­‐S29-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S29-­‐FV-­‐2
2013-­‐525-­‐S30-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S31-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S31-­‐FV-­‐2
2013-­‐525-­‐S32-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S32-­‐FV-­‐2
2013-­‐525-­‐S33-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S33-­‐FV-­‐2
2013-­‐525-­‐S34-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S34-­‐FV-­‐2
2013-­‐525-­‐S35-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S35-­‐FV-­‐2
2013-­‐525-­‐S36-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S36-­‐FV-­‐2
2013-­‐525-­‐S37-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S37-­‐FV-­‐2
2013-­‐525-­‐SL2-­‐FW-­‐1
2013-­‐525-­‐OVERZICHT-­‐FO-­‐1
2013-­‐525-­‐OVERZICHT-­‐FO-­‐2
2013-­‐525-­‐PR1-­‐FPR-­‐1
2013-­‐525-­‐PR2-­‐FPR-­‐2
2013-­‐525-­‐S1-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S4-­‐FC-­‐1
2013-­‐525-­‐S5-­‐6-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S13-­‐FV-­‐1
2013-­‐525-­‐S15-­‐FC-­‐1
2013-­‐525-­‐S24-­‐FC-­‐1
2013-­‐525-­‐S29-­‐FC-­‐1
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Het	
    archeologisch	
    vooronderzoek	
    aan	
    het	
    Inkensven	
    te	
    Hamont
2013-­‐525-­‐S31_LV1-­‐Ce-­‐FO-­‐1
2013-­‐525-­‐S33-­‐FC-­‐1
2013-­‐525-­‐SL6-­‐FO-­‐1
2013-­‐525-­‐SL7-­‐FO-­‐1
40
Het	
    archeologisch	
    vooronderzoek	
    aan	
    het	
    Inkensven	
    te	
    Hamont
Bijlage	
    4	
    	
    	
    Coupetekeninginventaris
0 100cm
NO ZWS24
0 100cm
NO ZWS29
0 100cm
ZW NOS15
Ap1
Ap2
L1
L2
0 100cm
ZW NOS33
0 100cm
NO ZWS4
41

Het	
    archeologisch	
    vooronderzoek	
    aan	
    het	
    Inkensven	
    te	
    Hamont
Bijlage	
    5	
    	
    	
    Profielinventaris
Profiel
1.	
    Algemene	
    gegevens
PR1
1.	
    Beschrijver: Wouter	
    Yperman,	
    Studiebureau	
    Archeologie.
2.	
    Soort	
    onderzoek: Archeologisch:	
    Proefsleuven
3.	
    Plaats: Hamont	
    -­‐	
    Inkensven
4.	
    Hoogteligging: 36,884	
    m	
    TAW.
5.	
    Coördinaten: 232330,377	
    N;	
    215769,431	
    O.	
    (lamb	
    72)
6.	
    Datum: woensdag,	
    29/01/2014
7.	
    Tijdsstip: 08:40:42	
    u.
8.	
    Landgebruik: Weide
9.	
    Weersomstandigheden: Koud,	
    Licht	
    bewolkt
10.	
    Oriëntatie: NO.
11.	
    Bodemeenheid: Scg	
    (matig	
    droge	
    lemig	
    zandbodem	
    met	
    duidelijke	
    humus	
    en/of	
    ijzer	
    B-­‐horizont)
2.	
    Profielbeschrijving
H1	
    (Ap1)
0-­‐35	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z>L;	
    Zw	
    ;	
    Hu;	
    ReS	
    rechte
ondergrens.
H2	
    (Ap2)
35-­‐50	
    cm:	
    ReHaVa	
    Z>L;	
    DGr-­‐Zw	
    ;	
    Hu;	
    Sp:	
    HK,	
    BC;
ZeS	
    getande	
    ondergrens.
H3	
    (B)
50-­‐75	
    cm:	
    ZeHaVa	
    Z>L;	
    LGr-­‐Gl	
    m.	
    Or	
    vl.	
    ;	
    Fe;	
    ReD
rechte	
    ondergrens.
H4	
    (Oxidatielaag)
75-­‐50	
    cm:	
    ReHaVa	
    Z>L;	
    Gelg.	
    Or-­‐Br	
    m.	
    LGr-­‐Gl	
    ;
Fe;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐100	
    cm.
Grondwatertafel:	
    -­‐80	
    cm.
Opmerkingen:
43
Het	
    archeologisch	
    vooronderzoek	
    aan	
    het	
    Inkensven	
    te	
    Hamont
Profiel
1.	
    Algemene	
    gegevens
PR2
1.	
    Beschrijver: Wouter	
    Yperman,	
    Studiebureau	
    Archeologie.
2.	
    Soort	
    onderzoek: Archeologisch:	
    Proefsleuven
3.	
    Plaats: Hamont	
    -­‐	
    Inkensven
4.	
    Hoogteligging: 37,298	
    m	
    TAW.
5.	
    Coördinaten: 232283,561	
    N;	
    215714,205	
    O.	
    (lamb	
    72)
6.	
    Datum: woensdag,	
    29/01/2014
7.	
    Tijdsstip: 10:43:29	
    u.
8.	
    Landgebruik: Weide
9.	
    Weersomstandigheden: Koud,	
    Licht	
    bewolkt
10.	
    Oriëntatie: ZW.
11.	
    Bodemeenheid: Scg	
    (matig	
    droge	
    lemig	
    zandbodem	
    met	
    duidelijke	
    humus	
    en/of	
    ijzer	
    B-­‐horizont)
2.	
    Profielbeschrijving
H1	
    (Ap1)
0-­‐35	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z>L;	
    Zw	
    ;	
    Hu;	
    St:	
    NS,	
    ;	
    ReS
rechte	
    ondergrens.
H2	
    (Ap2)
35-­‐50	
    cm:	
    ReHaVa	
    Z>L;	
    DGr-­‐Zw	
    ;	
    Hu;	
    ReS
getande	
    ondergrens.
H3	
    (Cg)
50-­‐	
    cm:	
    ReHaVa	
    Z>L;	
    Gevl.	
    LOr-­‐Br	
    m.	
    DOr-­‐Br	
    en
LGr-­‐Gl	
    ;	
    Fe,	
    Mg;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐100	
    cm.
Grondwatertafel:	
    -­‐95	
    cm.
Opmerkingen:
44
Het	
    archeologisch	
    vooronderzoek	
    aan	
    het	
    Inkensven	
    te	
    Hamont
Profiel
1.	
    Algemene	
    gegevens
PR3
1.	
    Beschrijver: Wouter	
    Yperman,	
    Studiebureau	
    Archeologie.
2.	
    Soort	
    onderzoek: Archeologisch:	
    Proefsleuven
3.	
    Plaats: Hamont	
    -­‐	
    Inkensven
4.	
    Hoogteligging: 37,207	
    m	
    TAW.
5.	
    Coördinaten: 232325,786	
    N;	
    215740,886	
    O.	
    (lamb	
    72)
6.	
    Datum: woensdag,	
    29/01/2014
7.	
    Tijdsstip: 11:11:35	
    u.
8.	
    Landgebruik: Weide
9.	
    Weersomstandigheden: Koud,	
    Licht	
    bewolkt
10.	
    Oriëntatie: NO.
11.	
    Bodemeenheid: Scg	
    (matig	
    droge	
    lemig	
    zandbodem	
    met	
    duidelijke	
    humus	
    en/of	
    ijzer	
    B-­‐horizont)
2.	
    Profielbeschrijving
H1	
    (Ap1)
0-­‐35	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z>L;	
    Zw	
    ;	
    Hu;	
    St:	
    NS,	
    ;	
    ReS
rechte	
    ondergrens.
H2	
    (Ap2)
35-­‐50	
    cm:	
    ReHaVa	
    Z>L;	
    DGr-­‐Zw	
    ;	
    Hu;	
    ReS
golvende	
    ondergrens.
H3	
    (Horizont	
    3)
50-­‐70	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z>L;	
    Gevl.	
    Gr	
    m.	
    DBr-­‐Gr	
    en
LGr-­‐Gl	
    ;	
    	
    mogelijk	
    verstoring	
    of	
    boomval
H4	
    (Cg)
70-­‐	
    cm:	
    ReHaVa	
    Z>L;	
    Gelg.	
    Or-­‐Br	
    m.	
    DOr-­‐Br	
    en
LGr-­‐Gl	
    ;	
    Fe,	
    Mg;	
    	
    bovenaan	
    bleek,	
    onderaan
duidelijk	
    oxidatie.
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐120	
    cm.
Grondwatertafel:	
    -­‐75	
    cm.
Opmerkingen:
45
Het	
    archeologisch	
    vooronderzoek	
    aan	
    het	
    Inkensven	
    te	
    Hamont
Profiel
1.	
    Algemene	
    gegevens
PR4
1.	
    Beschrijver: Wouter	
    Yperman,	
    Studiebureau	
    Archeologie.
2.	
    Soort	
    onderzoek: Archeologisch:	
    Proefsleuven
3.	
    Plaats: Hamont	
    -­‐	
    Inkensven
4.	
    Hoogteligging: 37,397	
    m	
    TAW.
5.	
    Coördinaten: 232299,107	
    N;	
    215694,021	
    O.	
    (lamb	
    72)
6.	
    Datum: woensdag,	
    29/01/2014
7.	
    Tijdsstip: 11:42:56	
    u.
8.	
    Landgebruik: Weide
9.	
    Weersomstandigheden: Koud,	
    Licht	
    bewolkt
10.	
    Oriëntatie: ZW.
11.	
    Bodemeenheid: Sdc	
    (matig	
    natte	
    lemig	
    zandbodem	
    met	
    sterk	
    gevlekte	
    of	
    verbrokkelde	
    textuur	
    B-­‐
horizont)
2.	
    Profielbeschrijving
H1	
    (Ap1)
0-­‐30	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z>L;	
    Zw	
    ;	
    Hu;	
    St:	
    NS,	
    ;	
    ReS
rechte	
    ondergrens.
H2	
    (Ap2)
30-­‐45	
    cm:	
    ReHaVa	
    Z>L;	
    DGr-­‐Zw	
    ;	
    Hu;	
    Sp:	
    BC,	
    HK;
ReS	
    rechte	
    ondergrens.
H3	
    (Cg)
45-­‐55	
    cm:	
    ReHaVa	
    Z>L;	
    Gevl.	
    LGl-­‐Or	
    m.	
    DOr-­‐Br
en	
    LGr-­‐Gl	
    ;	
    Fe,	
    Mg;
H4	
    (Bt)
55-­‐	
    cm:	
    ReZaVa	
    Z>L;	
    LBr-­‐Gr	
    m.	
    LGr-­‐Wt	
    vl.	
    ;	
    Mg;
Lokaal
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐95	
    cm.
Grondwatertafel:	
    -­‐90	
    cm.
Opmerkingen:
46
Het	
    archeologisch	
    vooronderzoek	
    aan	
    het	
    Inkensven	
    te	
    Hamont
Profiel
1.	
    Algemene	
    gegevens
PR5
1.	
    Beschrijver: Wouter	
    Yperman,	
    Studiebureau	
    Archeologie.
2.	
    Soort	
    onderzoek: Archeologisch:	
    Proefsleuven
3.	
    Plaats: Hamont	
    -­‐	
    Inkensven
4.	
    Hoogteligging: 36,886	
    m	
    TAW.
5.	
    Coördinaten: 232348,714	
    N;	
    215752,361	
    O.	
    (lamb	
    72)
6.	
    Datum: woensdag,	
    29/01/2014
7.	
    Tijdsstip: 12:39:24	
    u.
8.	
    Landgebruik: Weide
9.	
    Weersomstandigheden: Koud,	
    Licht	
    bewolkt
10.	
    Oriëntatie: NO.
11.	
    Bodemeenheid: Scg	
    (matig	
    droge	
    lemig	
    zandbodem	
    met	
    duidelijke	
    humus	
    en/of	
    ijzer	
    B-­‐horizont)
2.	
    Profielbeschrijving
H1	
    (Ap1)
0-­‐30	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z>L;	
    Zw	
    ;	
    Hu;	
    Sp:	
    HK,	
    BC;	
    ReS
rechte	
    ondergrens.
H2	
    (Ap2)
30-­‐45	
    cm:	
    ReHaVa	
    Z>L;	
    DGr-­‐Zw	
    m.	
    Br-­‐Gl	
    vl.	
    ;	
    Hu;
Sp:	
    BC,	
    HK;	
    ReS	
    rechte	
    ondergrens.
H3	
    (B)
45-­‐65	
    cm:	
    ReZaVa	
    Z>L;	
    DBr	
    m.	
    Br	
    en	
    LBr-­‐Gr	
    vl.;
ReS	
    golvende	
    ondergrens.
H4	
    (Cg)
65-­‐	
    cm:	
    ReHaVa	
    Z>L;	
    LGl-­‐Gr	
    m.	
    Or	
    vl.	
    ;	
    Fe;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐110	
    cm.
Grondwatertafel:	
    -­‐85	
    cm.
Opmerkingen:
47
Het	
    archeologisch	
    vooronderzoek	
    aan	
    het	
    Inkensven	
    te	
    Hamont
Profiel
1.	
    Algemene	
    gegevens
PR6
1.	
    Beschrijver: Wouter	
    Yperman,	
    Studiebureau	
    Archeologie.
2.	
    Soort	
    onderzoek: Archeologisch:	
    Proefsleuven
3.	
    Plaats: Hamont	
    -­‐	
    Inkensven
4.	
    Hoogteligging: 37,183	
    m	
    TAW.
5.	
    Coördinaten: 232312,232	
    N;	
    215679,917	
    O.	
    (lamb	
    72)
6.	
    Datum: woensdag,	
    29/01/2014
7.	
    Tijdsstip: 13:42:55	
    u.
8.	
    Landgebruik: Weide
9.	
    Weersomstandigheden: Koud,	
    Licht	
    bewolkt
10.	
    Oriëntatie: ZW.
11.	
    Bodemeenheid: Sdc	
    (matig	
    natte	
    lemig	
    zandbodem	
    met	
    sterk	
    gevlekte	
    of	
    verbrokkelde	
    textuur	
    B-­‐
horizont)
2.	
    Profielbeschrijving
H1	
    (Ap)
0-­‐30	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z>L;	
    Zw	
    m.	
    LGl-­‐Br	
    vl.	
    ;	
    Hu,
Keitjes;	
    Sp:	
    HK,	
    BC;	
    ReS	
    rechte	
    ondergrens.
H2	
    (Cg)
30-­‐	
    cm:	
    ReHaVa	
    Z>L;	
    Gevl.	
    LGl-­‐Gr	
    m.	
    Or-­‐Br	
    ;	
    Fe,
Mg;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐80	
    cm.
Grondwatertafel:	
    -­‐75	
    cm.
Opmerkingen:
48
Het	
    archeologisch	
    vooronderzoek	
    aan	
    het	
    Inkensven	
    te	
    Hamont
Profiel
1.	
    Algemene	
    gegevens
PR7
1.	
    Beschrijver: Wouter	
    Yperman,	
    Studiebureau	
    Archeologie.
2.	
    Soort	
    onderzoek: Archeologisch:	
    Proefsleuven
3.	
    Plaats: Hamont	
    -­‐	
    Inkensven
4.	
    Hoogteligging: 36,978	
    m	
    TAW.
5.	
    Coördinaten: 232340,817	
    N;	
    215701,965	
    O.	
    (lamb	
    72)
6.	
    Datum: woensdag,	
    29/01/2014
7.	
    Tijdsstip: 13:44:42	
    u.
8.	
    Landgebruik: Weide
9.	
    Weersomstandigheden: Koud,	
    Licht	
    bewolkt
10.	
    Oriëntatie: ZW.
11.	
    Bodemeenheid: Scg	
    (matig	
    droge	
    lemig	
    zandbodem	
    met	
    duidelijke	
    humus	
    en/of	
    ijzer	
    B-­‐horizont)
2.	
    Profielbeschrijving
H1	
    (Ap1)
0-­‐25	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z>L;	
    Zw	
    ;	
    Hu;	
    Sp:	
    HK;	
    ReS
rechte	
    ondergrens.
H2	
    (Ap2)
25-­‐45	
    cm:	
    ReHaVa	
    Z>L;	
    DGr-­‐Zw	
    m.	
    Br-­‐Gl	
    vl.	
    ;	
    Hu;
Sp:	
    BC,	
    HK;	
    ReS	
    onregelmatige	
    ondergrens.
H3	
    (Cg)
45-­‐	
    cm:	
    ReHaVa	
    Z>L;	
    Gevl.	
    LGl-­‐Gr	
    m.	
    Or-­‐Br	
    ;	
    Fe,
Mg;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐80	
    cm.
Grondwatertafel:	
    -­‐70	
    cm.
Opmerkingen:
49
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Het	
    archeologisch	
    vooronderzoek	
    aan	
    het	
    Inkensven	
    te	
    Hamont
Bijlage	
    7	
    	
    	
    Dagrapporten
5Week:
29/01/2014
Openleggen	
    5	
    sleuven	
    in	
    verspringend	
    grid	
    van	
    4m	
    breed.
Twee	
    bijkomende	
    sleuven	
    van	
    2m	
    breed.
Het	
    terrein	
    met	
    bestaande	
    gebouwen	
    kon	
    niet	
    onderzocht	
    worden.
Verschillende	
    sporen,	
    grachten/greppels	
    en	
    een	
    waterput.
Mogelijk	
    meerdere	
    periodes	
    aangezien	
    de	
    waterput	
    duidelijk	
    de	
    gracht	
    doorsnijdt.1-­‐7
Proefsleuf
Buiten
Koud
Licht	
    bewolkt
Weer
53

0 100cm
NO ZWS4
0 100cm
ZW NOS15
Ap1
Ap2
L1
L2
0 100cm
NO ZWS24
0 100cm
NO ZWS29
0 100cm
ZW NOS33
